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MTA SZTAKI B u d a p e s t 
A p e r s o n a l c o m p u t e r e k a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i a k ó r h á z i 
a d a t n y i l v á n t a r t á s b a n é s e g y é b e g é s z s é g ü g y i t e r ü l e t e k e n 
H a n n á k L á s z l ó , K o v á c s K á l m á n é s L e n g y e l T a m á s 
Bevezetés 
A z e l ő a d á s b a n f e l v á z o l j u k a p e r s o n a l c o m p u t e r e k f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t és a n n a k k o r l á t a i t az e g é s z -
s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s és e l l á t á s , i l l . az o r v o s t u d o m á n y e -
g y e s t e r ü l e t e i n . 
N é m i l e g t i s z t á z á s r a s z o r u l a p e r ö o n a l c o m p u t e r f o - . 
g a l m a . A m i k r o p r o c e s s o r o k f e j l ő d é s e m a g á v a l h o z t a s z e m é -
l y e s h a s z n á l a t r a s z o l g á l ó , a c a l c u l a t o r o k n á l l é n y e g e s e n 
n a g y o b b k a p a c i t á s ú s z á m i t ó g é p e k m e g j e l e n é s é t e l é r h e t ő á-
r o n . E z e k a g é p e k , és a h o z z á j u k k i f e j l e s z t e t t o p e r á c i ó s 
r e n d s z e r e k l e h e t ő v é t e s z i k a m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t fel-
h a s z n á l ó i p r o g r a m o k i r á s á t , m a g a s s z i n t ű p r o g r a m o z á s i 
n y e l v e n , v a l a m i n t 1 0 - 1 0 0 e z e r b y t e n a g y s á g r e n d ű a d a t á l l o -
m á n y o k k e z e l é s é t . A g é p e k m ű k ö d t e t é s e e g y s z e r ű , k ö n n y e n 
m e g t a n u l h a t ó . Ü z e m b i z t o n s á g u k n á l és f e l é p í t é s ü k n é l f o g y a 
ü z e m e l t e t é s ü k g y e r e k j á t é k , a g é p a b e s z e r z é s i k ö l t s é g e n 
k i v ü l n e m i g é n y e l e g y é b b e r u h á z á s t -
E m l é k e z t e t ü n k a r r a , h o g y a t a v a l y i O r s z á g o s K o n f e -
r e n c i á n e l h a n g z o t t e g y e l ő a d á s a p e r s o n a l c o m p u t e r e k és 
m o d u l j a i k t e l j e s í t m é n y é v e l é s á r á v a l k a p c s o l a t b a n / Z á m o r i 
Z o l t á n , K F K I / . 
I n t é z e t ü n k b e n k i s é r l e t i j e l l e g g e l m ű k ö d i k e g y T R S - 8 0 
p e r s o n a l c o m p u t e r . K e z d e t b e n a b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k 
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s z e m p o n t j á b ó l m i n i m á l i s n a k t e k i n t h e t ő k o n f i g u r á c i ó b a n ü -
z e m e l t /32 K b y t e k ö z p o n t i m e m ó r i a , 1 k e y b o a r d , 1 d i s p l a y , 
1 k a z e t t á s m a g n e t o f o n / , k é s ő b b s i k e r ü l t e g y f l o p p y - d i s k 
e g y s é g e t , e g y p r i n t e r t é s 32 K b y t e k i e g é s z í t ő m e m ó r i á t i s 
b e s z e r e z n ü n k . /Az ü z e m e l t e t é s h e z s z ü k s é g e s h a f d w a r e - r e l 
e g y ü t t . / P i l l a n a t n y i l a g a g é p p r o g r a m o z h a t ó m e m ó r i á j a 48 
K b y t e . Egy f l o p p y - d i s z k e n k b . 83 K b y t e i n f o r m á c i ó t l e h e t 
t á r o l n i , A B A S I C p r o g r a m o z á s i n y e l v i n t e r p r e t e r j e é s az 
o p e r á c i ó s r e n d s z e r t e s z i k i a g é p 16 K b y t n y i R O M - j á t . 
/ R e a d - o n l y - m e m o r y . / E k o n f i g u r á c i ó á r a kb.. 2 0 0 0 d o l l á r . 
M é g t a v a l y s i k e r ü l t k i p r ó b á l n u n k az A B C - 8 0 p e r s o n a l 
c o m p u t e r t . M i n d k é t g é p p e l k a p c s o l a t b a n k e l l e m e s t a p a s z t a -
l a t a i n k v a n n a k , 
f- * ' 
É r t e s ü l é s e i n k s z e r i n t a k ö z e l j ö v ő b e n , k o r l á t o z o t t 
s z á m b a n , h a z á n k b a n is k a p h a t ó l e s z az ABCr-80, k é t m a g n e -
t o f o n o s v e r z i ó b a n , és l e h e t s é g e s , h o g y e g y é b k o n f i g u r á c i -
ó b a n i s . A g é p e k m i n d e n e s e t r e u g y k é s z ü l n e k , h o g y a k o n -
f i g u r á c i ó t ó l f ü g g e t l e n ü l a c s a t l a k o z ó k e l ő r e b e é p i t é s r e 
k e r ü l n e k . 
Kórházi és rendelőintézeti adatnyilvántartás 
M o s t n e m v á l l a l k o z h a t u n k a r r a , h o g y e g y k ó r h á z i b e -
teg- v a g y á g y n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r t e l e m e z z ü n k , é s a r r a 
s e m , h o g y e g y i l y e t é r d e m b e n f e l v á z o l j u n k . N e m i s ez a 
c é l u n k . A z t s z e r e t n é n k m e g v i z s g á l n i , h o g y v a j o n m e k k o r a 
t á r o l á s i k a p a c i t á s t i g é n y e l e g y i l y e n r e n d s z e r , é s e z t 
m e n n y i r e h a t é k o n y a n l e h e t n e m e g v a l ó s í t a n i p e r s o n a l c o m p u -
t e r e n . 
E l k é p z e l é s ü n k s z e r i n t a f e l d o l g o z á s a k ó r h á z , i l l . 
r e n d e l ő i n t é z e t o s z t á l y a i n t ö r t é n n e és a t á r o l á s is o s z t á l y 
- o r i e n t á l t l e n n e , d e t e r m é s z e t e s e n o l y a n m ó d o n , h o g y a 
k ó r h á z e g é s z é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t is k ö n n y e n l e h e s -
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s e n m o z g a t n i é s a d m i n i s z t r á l n i . 
B e t e g n y i l v á n t a r t á s 
A b e t e g n y i l v á n t a r t á s m e g v a l ó s í t á s á r a k é t f é l e r e n d -
s z e r t l á t u n k c é l s z e r ű n e k : az e g y i k az a r c h i v á l á s f e l a -
d a t á t o l d a n á m e g , a m á s i k az á p o l t a k a k t u á l i s á l l a p o t á -
ra é s k e z e l é s é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t k e z e l n é /az u -
t o l s ó k é t h é t e s e m é n y e i n e k t ü k r é b e n / . 
H a n g s ú l y o z o t t a n n a g y o n v á z l a t o s a n l á s s u k a k é t a-
d a t r e n d s z e r l e i r á s á t / z á r ó j e l b e n a r e á l i s n a k t ű n ő b y t e -
i g é n y e k e t t ü n t e t t ü k f e l / . 
A z a r c h i v á l ó r e n d s z e r 
A z a d a t o k h á r o m t i p u s á t k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g : 
i/ a b e t e g a d m i n i s z t r a t í v a d a t a i / c c a . 230/ 
a z o n o s í t ó j a /7/ 
neve /20/ 
l e á n y k o r i n e v e /20/ 
a n y j a n e v e /20/ 
s z ü l e t é s i h e l y e /20/ 
s z ü l e t é s i i d e j e /6/ 
k o r a /1/ 
l a k h e l y e /25/ 
n e m e /1/ 
c s a l á d i á l l a p o t a /1/ 
f o g l a l k o z á s k ó d j a /3/ 
ii/ a b e t e g k e z e l é s e i v e l k a p c s o l a t o s a d a t o k / c c a . 900/ 
/ á t l a g o s a n 5 k e z e l é s s e l s z á m o l v a / 
k e z e l é s e k s z á m a /2/ 
az i/ k e z e l é s k e z d e t e / 6 / , v é g e /6/, 
h e l y é n e k k ó d j a / I / , i k t a t ó s z á m a /7/ 
az i/ k e z e l é s s o r á n k e z e l t b e t e g s é g e k k ó d j a i 
/ a l a p d i a g n ó z i s , k í s é r ő b e t e g s é g e k , /9/ 
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az 1/ k e z e l é s s o r á n s z e r z e t t l e l e t e k k ó d j a i 
/ á t l a g o s a n ÍO l e l e t e t s z á m o l v a , m i n d e n l e -
let e g y k ó d b ó l /3/ é s e g y s z á m b ó l á l l / 5 / , 
/ ö s s z e s e n c c a . 80/ 
az 1/ k e z e l é s s e l k a p c s o l a t o s m e g j e g y z é s e k /50/ 
iii/ e g y é b a d a t o k / c c a . 260/ 
a n a m n é z i s /cca. 250/ 
k o n t r o l l .időpontja /6/ 
k o n t r o l l h e l y é n e k k ó d j a /4/ 
Ezek s z e r i n t egy b e t e g g e l k a p c s o l a t b a n á t l a g o s a n 1 3 0 0 
b y t e - n v i i n f o r m á c i ó t s z á m o l v a k b . 65 b e t e g a r c h i v á l á s a l e -
h e t s é g e s egy f l o p p y - d i s k e n . A p e r s o n a l c o m p u t e r e k h e z á l t a -
l á b a n n é g y d a r a b d i s k d r i v e - o t l e h e t c s a t l a k o z t a t n i , i -
l y e n k o r m i n t e g y 200 b e t e g g e l k a p c s o l a t o s a d a t á l l o m á n y t le-
h e t e g y s z e r r e k e z e l n i . 
Az a k t u á l i s k e z e l é s t t á m o g a t ó r e n d s z e r 
Ez az a d a t á l l o m á n y a l á z l a p o n v e z e t e t t b e j e g y z é s e k e t 
t a r t a l m a z n á , k é t h é t i g v i s s z a m e n ő l e g . Az e l ő z ő t i p i z á l á s 
s z e r i n t : 
i. a b e t e g i k t a t ó s z á m a / 7 / , n e v e / 2 0 / , f e l v é t e l é n e k 
ideje / 6 / , h e l y é n e k k ó d j a / 4 / , k ó r t e r e m s z á m a /1/, 
agy s z á m a /1/ 
i i . a b e t e g n a p i l e l e t e i , k é t h é t i g v i s s z a m e n ő l e g 
/ h ő m é r s é k l e t , p u l z u s , v é r n y o m á s , l é g z é s , t e s t -
s ú l y , s z é k l e t , h á n y á s , k ö p e t , v i z e l e t : c c a . 2 5 0 / , 
a g y ó g y s z e r e l é s k é t h é t r e v i s s z a m e n ő l e g 
/ g y ó g y s z e r , i l l . g y ó g y m ó d k ó d j a / 2 / , g y ó g y s z e r e -
lés m ó d j a / 2 /, m e n n y i s é g e / 2 / , n a p i s z á m a / 2 / , 
c c a . 2 0 0 0 , á t l a g o s a n 20 g y ó g y s z e r t s z á m o l v a / . 
i i i . e g y é b l e l e t e k / c c a . 100/ 
m e g j e g y z é s e k / c c a . 5 0 0 / . 
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E z e k s z e r i n t e g y b e t e g g e l k a p c s o l a t b a n á t l a g o s a n 
3 0 0 0 b y t e - n y i i n f o r m á c i ó t s z á m o l v a , k b . 21 b e t e g n a p r a -
k é s z " l a z l a p j á t " l e h e t s é g e s egy f l o p p y - d i s k e n t á r o l n i . 
Ez i n d o k o l j a a z t az e l k é p z e l é s ü n k e t , h o g y e z t a r e n d -
s z e r t o s z t á l y o n k é n t é r d e m e s f e l é p i t e n i és k a r b a n t a r t a n i ; 
e s e t l e g p e r s o n a l c o m p u t e r e k h á l ó z a t á n k e r e s z t ü l az e g é s z 
k ó r h á z t e r ü l e t é n l e k é r d e z h e t ő v é t e n n i . 
T e r m é s z e t e s e n , az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a f e l v e t t 
é s t á r o l a n d ó a d a t o k s z á m á t b ő v í t e n i , v a g y a k á r c s ö k k e n -
t e n i , i l l . az a d a t o k t a r t a l m á t v a g y f o r m á j á t v á l t o z t a t n i 
is l e h e t , és e z é r t a b e t e g e k s z á m á b a n k i f e j e z h e t ő d i s k -
k a p a c i t á s is v á l t o z h a t , m e g g y ő z ő d é s ü n k s z e r i n t a z o n b a n a 
n a g y s á g r e n d h e l y t á l l ó . 
A m e g f e l e l ő k e z e l ő p r o g r a m r e n d s z e r fő c é l j a az l e n -
n e , h o g y a t á r o l á s és l e k é r d e z é s f e l a d a t á t e g y s z e r ű s í t -
s e . E z e l s ő s o r b a n az e g y e s b e t e g e k k ó r t ö r t é n e t é h e z és 
k e z e l é s é h e z t a r t o z ó a r c h i v és a k t u á l i s a d a t o k g y o r s és 
s z e l e k t í v e l é r é s é t j e l e n t i . T e r m é s z e t e s e n a s z o k á s o s s t a -
t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k é s az e g é s z s é g ü g y i a d m i n i s z t r á c i ó 
k ö r é b e t a r t o z ó e g y é b k ö t e l e z ő ö s s z e s í t é s e k is k ö n n y ű s z e r -
r e l e l k é s z í t h e t ő k f e l h a s z n á l ó i p r o g r a m o k s e g í t s é g é v e l . A 
r e n d s z e r egy l é n y e g e s és e d d i g m é g n e m e m i i t e t t t u l a j d o n -
s á g g a l is r e n d e l k e z n e : a k u t a t ó és a k u t a t ó i . v é n á j u g y a -
k o r l ó o r v o s o k /ha ez a d i s t i n k c i ó e g y á l t a l á n h e l y é n v a l ó / 
o l y a n m i n t á k h o z j u t h a t n á n a k , f ö l ö s l e g e s a d m i n i s z t r a t í v 
m u n k a n é l k ü l , a m e l y e k k e l k o m p l e x o r v o s b i o l ó g i a i , p h a r m a -
i 
c o l o g i a i , é l e t t a n i e l e m z é s e k e t , s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t o -
k a t v é g e z h e t n e k u g y , h o g y e h h e z n e m k e l l k ü l ö n a d a t s z o l -
g á l t a t á s , s igy az e b b ő l e r e d ő i n k o n z i s z t e n c i á k e l k e r ü l -
h e t ő k . 
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Á g y n y i I v á n t a r t á s 
E z a f e l a d a t az e g é s z l é t e s í t m é n y v i s z o n y l a t á b a n é s 
d i s k - d r i v e n é l k ü l i k o n f i g u r á c i ó v a l is m e g v a l ó s í t h a t ó n a k 
t ű n i k . M i n d e n á g g y a l k a p c s o l a t b a n e l e g e n d ő a z á g y a z o n o -
s í t ó i t , az o s z t á l y o n levő f e k v ő h e l y e k s z á m á t , a z a k t u á -
lis v a g y v á r h a t ó f o g l a l t s á g k e z d e t é t é s az á g y f e l s z a b a -
d u l á s á n a k v á r h a t ó i d ő p o n t j á t t á r o l n i . 
A z á g y a k r a v o n a t k o z ó a k t u á l i s a d a t o k k a z e t t á n v a l ó 
t á r o l á s á t é s k a r b a n t a r t á s á t az A B C - 8 0 - o n e g y s z e r ű e n , a 
T R S - 8 0 - o n v a l a m i v e l b o n y o l u l t a b b a n l e h e t m e g o l d a n i . A 
n y i l v á n t a r t á s k e r e s é s i f e l a d a t á t e g y v i s z o n y l a g e g y s z e r ű 
p r o g r a m is k é p e s e l l á t n i . 
A personal c o m p u t e r , m i n t a z o r v o s i k u t a t ó m u n k a . 
segédeszköze 
A k u t a t ó o r v o s o k n a g y r é s z e h a s z n á l c a l c u l a t o r t , e g y 
k i s e b b r é s z ü k e z e k p r o g r a m o z h a t ó , 1 1 1 . v a l a m i l y e n s p e c i á -
lis c é l r a k i f e j l e s z t e t t v á l t o z a t á t i s . H a n g s ú l y o z z u k , h o g y 
a p e r s o n a l c o m p u t e r e k c a l c u l a t o r k é n t is h a s z n á l h a t ó k , s ő t 
i l y e n t i p u s u f e l h a s z n á l á s u k a k é z i s z á m o l ó g é p n é l l é n y e g e -
s e n h a t é k o n y a b b , és t e r m é s z e t e s e n k é s z e n v á s á r o l t p r o g -
r a m c s o m a g o k f u t t a t á s a is l e h e t s é g e s r a j t u k . 
A b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z is e l e g e n d ő a 
B A S I C p r o g r a m o z á s i n y e l v , a m e l y e l ő k é p z e t t s é g n é l k ü l is 
k ö n n y e n és g y o r s a n e l s a j á t i t h a t ó o l y a n s z i n t e n , a m i f e l -
h a s z n á l ó i s o f t w a r e Í r á s á h o z s z ü k s é g e s . A c a l c u l á t o r o k k a l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s n á l d ö n t ő s z e m p o n t a h á t t é r t á r o l ó é s 
a k b . e g y g é p e l t o l d a l n y i i n f o r m á c i ó m e g j e l e n i t é s é r e a l -
k a l m a s d i s p l a y . A m e g f e l e l ő e a l c u l a t o r o k é h o z k é p e s t 5 - l ő -
s z e r e s ár p e r s z e e g y b e n a z t is j e l e n t i , h o g y h a v a l a k i n e k 
csak c a l c u l á t o r o n is e l v é g e z h e t ő s z á m í t á s o k r a v a n s z ü k s é -
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g e , a k k o r nem é r d e m e s p e r s o n a l c o m p u t e r t v e n n i e , de h a 
e g y é b k é n t ú g y s e m n é l k ü l ö z h e t n é e g y s z á m i t ó g é p s z o l g á l -
t a t á s a i t , és e g y p e r s o n a l c o m p u t e r k i e l é g i t i az i g é n y e -
i t , a k k o r i l y e n g é p és a s z ü k s é g e s s o f t w a r e b e s z e r z é s é -
v e l a s z á m o l ó g é p , i l l . c a l c u l a t o r v á s á r l á s á n a k g o n d j a i -
t ó l /és k ö l t s é g e i t o l / is m e g s z a b a d u l t . 
E g y n a g y o n é r d e k e s , s o k r é t ű a l k a l m a z á s r a l e h e t ő s é -
g e t n y ú j t ó e s z k ö z az u . n . W o r d P r o c e s s i n g P r o g r a m , a-
m e l l y e l c i k k e k , l e v e l e k , o k m á n y o k s z e r k e s z t h e t ő k , a 
t i t k á r i , t i t k á r n ő i t e v é k e n y s é g e g y r é s z e a u t o m a t i z á l h a -
t ó . A m e g f e l e l ő s o f t w a r e - v á l a s z t é k e l é g n a g y , az á r a k 
s z é l e s s k á l á n m o z o g n a k , d e n e m t u l m a g a s a k . 
A k u t a t ó m u n k a s e g í t é s é r e s t a t i s z t i k a i és e g y é b 
p r o g r a m c s o m a g o k v á s á r o l h a t ó k , v a g y f e j l e s z t h e t ő k . E z e k 
h a s z n á l a t a - k ü l ö n ö s e n a B e t e g n y i l v á n t a r t á s p o n t b a n e m -
i i t e t t r e n d s z e r e k m e g t e r e m t é s e u t á n - i g e n h a t é k o n y 
m u n k á t t e s z l e h e t ő v é , m i n d a k u t a t ó , m i n d p e d i g a g y a -
k o r l ó o r v o s s z á m á r a . 
E g y é b l e h e t ő s é g e k 
A p e r s o n a l c o m p u t e r m e g f e l e l ő s o f t w a r e és n é m i 
h a r d w a r e b e s z e r z é s é v e l h á l ó z a t b a n is m ű k ö d t e t h e t ő , t e l e -
f o n h o z v a l ó c s a t l a k o z t a t á s s a l n a g y o b b s z á m i t ó g é p t á v á l l o -
m á s a k é n t is ü z e m e l t e t h e t ő . 
S p e c i á l i s a n a T R S - 8 0 az E X P A N S I O N INTERFACE. s e g í t s é -
g é v e l , u . n . p o r t o k o n k e r e s z t ü l c é l g é p e k m ű k ö d é s é t o n - l i n e 
v e z é r e l h e t i . Ö s s z e s e n k b . 250 i l y e n c s a t l a k o z t a t á s a le-
h e t s é g e s . A l i g h a k e l l e g y l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j é n e k b i z o n y -
g a t n i , h o g y egy i l y e n g é p a l k a l m a z á s a m i l y e n e l ő n y ö k k e l 
jár / p l . a v é r - , v i z e l e t m i n t á k a n a l i z á l á s á n a k i r á n y í t á s á t 
é s a l e l e t e k e l k é s z í t é s é t is r á b í z h a t j a a g é p r e , a l k a l m a s 
c s a t o l ó b e s z e r z é s é v e l v a g y e l k é s z í t t e t é s é v e l / . 
- 84 -
M i n d e z e k a l a p j á n r e m é l j ü k , h o g y é r z é k e l t e t n i t u d -
t u k , h o g y a p e r s o n a l c o m p u t e r e k m i l y e n k o m p l e x f e l h a s z -
n á l á s á r a n y í l i k l e h e t ő s é g a z e g é s z s é g ü g y k ü l ö n b ö z ő t e -
r ü l e t e i n . 
